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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 
модуля «Професійна практика програмної інженерії» та призначені для якісної 
організації самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля, 
підвищення свідомості студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
1 МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль «Професійна 
практика програмної інженерії» викладається студентам першого року навчання у 
другому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.050103 Програмна інженерія, програми професійного спрямування 
«Програмне забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення». 
Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 
- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і 
відносно природи (принципи біоетики)  (КСО.01); 
- адаптивності і комунікабельності  (КСО.06); 
- базового уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю 
програмного забезпечення (КСП.06),  
- базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 
уміння працювати в  Internet  (КЗН.03); 
- веріфікації та валідації програмного забезпечення (КЗП.23); 
- дотримання професійної етики програмної інженерії (КСП.08). 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння 
кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 
знання: 
- стандартів інженерії програмного забезпечення; 
- методів, моделей, технологій  щодо аналізу проблем, проектування, 
розроблення, реалізації, тестування, атестації, документування програмного 
забезпечення; 
- Кодексу етичних норм професіонала в області програмної інженерії; 
- питань якості програмного забезпечення; 
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- нормативно-правових документів, що стосуються  розробки програмного 
забезпечення; 
- економічних аспектів розроблення програмного забезпечення та роботи над 
реальними проектами; 
уміння: 
- приймати етичні рішення  при зіткненні з етичними дилемами 
(2.СВ.Д.01.03); 
- встановлювати  зв’язки між людьми (КСО.06.ПР.Р.01); 
- розуміти  та сприймати етичні норми поведінки відносно інших людей і 
відносно природи (принципи біоетики)  (КСО.01.ПР.Р.01); 
- застосовувати математичні знання у процесі розв’язання професійних задач, 
побудови математичних моделей (КЗН.02.ЗП.О.01); 
- застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії ПЗ (4.ПФ.Д.01.03); 
- здійснювати модульне та комплексне тестування ПЗ  (4.ПФ.Д.01.02); 
- використовувати визначати та вимірювати атрибути якості (4.ПФ.Д.01.01); 
- застосовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і 
практичних завдань у галузі професійної діяльності; КСП.03.ПП.О.01; 
- користуватися нормативно-правовими актами (КЗН.01.ПР.О.04); 
- користуватися економічними законами у процесі господарської діяльності 
(КЗН.01.ПР.О.03); 
досвід: 
- розуміння особливостей виконання колективного проекту при створенні 
програмного забезпечення, які спрямовані на набуття перших навичок 
практичного застосування отриманих раніше знань в умовах колективної 
праці з використанням відповідних методів та інструментів; 
- застосування стандартів інженерії програмного забезпечення; 
- розуміння питань якості програмного забезпечення. 
Навчальною програмою курсу передбачено проведення лабораторних робіт. 
Основними завданнями циклу лабораторних робіт є набуття студентами знань та 
умінь:  
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-  розуміння технологічних процесів щодо створення програмного 
забезпечення з використанням стандартів програмної інженерії, питань 
якості програмного забезпечення; 
- вміти працювати у команді, володіти знаннями щодо нормативно-правових 
документів та економічних аспектів, які використовуються при  розробці 
програмного забезпечення. 
Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах „Основи 
програмування” і „Основи програмної інженерії” та формує базові знання для 
вивчення таких дисциплін: „Конструювання програмного забезпечення”, „Аналіз 
вимог до програмного забезпечення”, „Моделювання та аналіз програмного 
забезпечення”, „Проектний практикум”,  „Якість програмного забезпечення та 
тестування”, які викладаються в наступних семестрах. Компетенції, отримані 
студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, використовуються  ними при 
виконанні дипломної роботи. 
 
2. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять 
здійснюється відповідно до робочих планів за напрямом підготовки 6.050103 
Програмна інженерія, програми професійного спрямування «Програмне 
забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення». 
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3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 
Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
1 Лекція 1. Програмна інженерія та SWIBOK 
Структура і зміст SWIBOK. Області знань та 
суміжні дисципліни. Інженерія вимог до 
програмного забезпечення. Вимоги до програмного 
забезпечення як створюваного продукту. 
Функціональні вимоги. Системні вимоги. Вимоги 
до процесів розроблення програмного забезпечення. 
Групи нефункціональних вимог (бізнес-правила, 
зовнішні інтерфейси, атрибути якості, обмеження). 
Прототипування. 
Лабораторна робота 1. 
Контроль знань з Word: Форматування документів. 
 
Самостійна робота. Рейтинг мов програмування, 
перспективи їхнього розвитку та використання 
Література  [13] 
4 
2 Лекція 2. Проектування та конструювання  
програмного забезпечення 
Загальна концепція проектування. Архітектура 
программного забезпечення. Шаблони 
проектування. Методи проектування. Сімейство 
программ і фреймворків. Стратегії конструювання. 
Моделі конструювання. Мови конструювання. 
Кодування. 
Лабораторна робота 2. 
Підготовка тез конференції за шаблоном 
 
Самостійна робота. Кросплатформене програмне 
забезпечення 
Література [15] 
2 
3 Лекція 3. Тестування і супроводження 
програмного забезпечення 
Види тестування. Рівні тестування. Техніки 
тестування. Вимірювання результатів тестування. 
Тестові роботи. Потреби у супроводженні 
програмного забезпечення. Категорії 
супроводження. Аутсорсінг. Оцінка вартості 
супроводження. Реінженіринг. Зворотній 
інжиніринг 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
Лабораторна робота 3. 
Підготовка за вимогами статей у фахові журнали, 
які входять до міжнародних баз даних SCOPUS, 
WEB of SCIENC 
 
Самостійна робота. Автоматизація процесів 
тестування 
Література  для СР [16] 
IT-аутсорсінг 
Література  [17] 
4 Лекція 4. Документування автоматизованих 
систем 
Концепція проекту та її складові. Технічне завдання 
та його розділи. Складові техноробочого проекту. 
Постановка задач. Забезпечення єдиного сховища 
проектної документації та програмного коду, що 
розробляється. План-графік виконання проекту. 
Лабораторна робота 4. 
Створення списків, робота з базою даних в Excel 
 
Самостійна робота. Системи автоматизованого 
документування 
Література  [19] 
4 
5 Лекція 5. Модель якості програмного 
забезпечення, метрики якості 
Поняття якості програмної системи (ПС). Рівні 
подання моделі якості. Показники якості ПС та їх 
характеристики. Метрики програмного продукту, 
метрики процесу, метрики використання. Стандарт 
ISO/IEC 9126–2. Типи мір для оцінки для 
вимірювання показників якості. 
Лабораторна робота 5. 
Використання розширеного фільтру, консолідації 
даних, зведених таблиць при обробці баз даних в 
Excel 
 
Самостійна робота. Методи контролю якості 
Література  для СР [23] 
Метрики тестового покриття 
Література  [24] 
4 
6 Лекція 6. Класифікація стандартів та їх 
застосування 
4 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
Корпоративні стандарти. Галузеві стандарти. 
Державні стандарти. Міжнародні стандарти. 
Організації розробники міжнародних стандартів. 
Стандарти програмної інженерії. Основні стандарти 
програмної інженерії. Стандарти життєвого циклу 
програмного забезпечення. Стандарти процесів 
життєвого циклу. Стандарти якості продукту. 
Стандарти якості та тестування програмного 
забезпечення. Стандарти оцінювання програмного 
продукту. Стандарти управління проектом. 
Лабораторна робота 6. 
Організація графічної інформації в Excel 
 
Самостійна робота. Gigabit як стандарт 
корпоративної мережі 
Література [25] 
7 Лекція 7.  Професійні та етичні вимоги 
Кодекс етики інженера з програмного забезпечення 
IEEE-CS/ACM, повна версія. Державний стандарт з 
підготовки бакалавра з напряму «Програмна 
інженерія». Професійні компетенції. Посадові 
інструкції ІТ-спеціалістів: ІТ-менеджера, 
програміста, системного адміністратора, 
тестувальника. 
Лабораторна робота 7. 
Знайомство з інтегрованим середовищем розробки 
VBA 
 
Самостійна робота. Роль і відповідальність 
менеджера проекта 
Література [60] 
2 
8 Лекція 8. Економічні аспекти розроблення 
програмного забезпечення 
Модель оцінки малих та середніх програмних 
продуктів СОСОМО II – методика оцінки 
трудомісткості проекта. Макрооцінка 
трудомісткості розробки програмних продуктів 
складних технічних систем. 
Лабораторна робота 8. 
Створення форм VBA 
 
Самостійна робота. Економічна оцінка 
4 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
інформаційних технологій 
Література [62] 
9 Лекція 9. Ліцензування програмного забезпечення 
Правова охорона програмного забезпечення в 
Україні. Види ліцензій на програмні продукти. 
Моделі відкритості програмного забезпечення. 
Ознаки "ліцензійності" й контрафактності 
програмного забезпечення. Форми продажу 
ліцензійних продуктів. Програми для навчальних і 
державних установ. 
Авторські права. Комп'ютерна програма як об'єкт 
авторського права. Авторські договори. Договір про 
передачу авторських прав.  
Лабораторна робота 9. 
Створення програмних модулів VBA.  Виконання 
проекту. 
 
Самостійна робота. Ліцензування продуктів 
Microsoft 
Література  для СР [68] 
4 
 
4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Робочим навчальним планом за напрямом підготовки 6.050103 Програмна 
інженерія, програми професійного спрямування «Програмне забезпечення 
систем», «Інженерія програмного забезпечення» не передбачено індивідуальних 
семестрових завдань. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 
В середині семестру проводиться модульна контрольна робота (МКР) по 
матеріалах вивчених тем у письмовій формі. 
Метою проведення контрольної роботи є: 
- перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 
занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі;  
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- виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального матеріалу, 
з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної допомоги для 
підвищення успішності. 
МКР складається трьох теоретичних питань. 
Теоретичні питання: 
1. Що являє собою програмна інженерія? 
2. У чому полягає процес розробки програмного забезпечення? 
3. Які розглядаютьcя методи та інструментальні засоби у програмній 
інженерії? 
4. Які складові управління програмними продуктами? 
5. Структура Swebok. 
6. З чого складається процес роботи з вимогами? 
7. Що являє собою аналіз вимог? 
8. Що являє собою процес проектування програмного забезпечення? 
9. Що являють собою шаблони проектування? 
10. . Що являє собою нотація, її призначення? 
11. Призначення статичних нотацій. 
12. Сутність структурного проектування. 
13. Сутність об’єктно-орієнтованого проектування. 
14. Сутність компонентного проектування. 
15. Сутність конструювання програмного забезпечення. 
16. Стандарти, які використовуються у конструюванні програмного 
забезпечення. 
17. Сутність тестування програмного забезпечення. 
18. Складові тестування програмного забезпечення. 
19. Які існують види тестування в залежності від специфіки додатку? 
20. Які вам відомі види тестування? 
21. Шаблони документів, їх види та призначення. 
22. Параметри форматування абзацу у Word. 
23. Які дії виконуються при форматуванні сторінок? 
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24. Призначення кругової діаграми. 
25. Які види операцій можна відобразити у рядку стану в Ехсеl? 
26. Які вам відомі способи автозаповнення комірок в Ехсеl? 
27. Які вам відомі типи адресації комірок у Ехсеl, у чому їх сутність? 
28. Який формат комірки необхідно встановити при роботі з функцією 
ГОД?  
29. Які можливості надає автофільтр? 
30. Які можливості надає розширений фільтр? 
31. Як виконати сортування даних у таблиці Ехсеl за декілька ми 
стовпцями? 
32. Як можна здійснювати пошук записів у Ехсеl за допомогою форми? 
33. Як сформувати автоматично зміст документа? 
34. Опис змінних в VBA. 
35. Опис масивів в VBA. 
36. Використання умовного оператора в VBA. 
37. Реалізація оператору циклу в VBA. 
38. Як створити форму в VBA? 
39. Вибір і використання управляючих операторів в VBA. 
40. Створення модулів, функцій в VBA. 
 
6  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист лабораторних робіт, 
2) написання модульної контрольної роботи, 
3) складання заліку. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1) Лабораторні роботи 
Максимальна кількість балів за усі виконані лабораторні роботи  дорівнює 50 
балів. Розподіл балів серед лабораторних робіт наступний: 
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Критерії оцінювання: 
Виконання лабораторної роботи: 
 робота виконана своєчасно, у повному обсязі – відповідний бал згідно 
номеру лабораторної роботи; 
 робота виконана із запізненням – знімається 10 – 30% від 
максимальної кількості балів в залежності від терміну запізнення; 
 робота виконана не самостійно, із запізненням – знімається 50% від 
максимальної кількості балів; 
 робота  невиконана протягом відведеного часу – 0 балів. 
2) Модульна контрольна робота 
Ваговий бал – 15. Максимальна кількість балів контрольну роботу  дорівнює 
15 балів. 
Якість виконання роботи: 
- всі відповіді вірні та повні –15 балів, 
- у відповідях допущені несуттєві неточності – 10 балів, 
- половина відповідей вірна – 8 балів, 
- відповіді з суттєвими неточностями, але без критичних помилок – 2 бали, 
1 Контроль знань з Word: Форматування документів 6 
2 Підготовка тез конференції за шаблоном 4 
3 Підготовка за вимогами статей у фахові журнали, які входять 
до міжнародних баз даних SCOPUS, WEB of SCIENC 
6 
4 Створення списків, робота з базою даних в Excel 4 
5 Використання розширеного фільтру, консолідації даних, 
зведених таблиць при обробці баз даних в Excel 
6 
6 Організація графічної інформації в Excel 4 
7 Знайомство з інтегрованим середовищем розробки VBA 4 
8 Створення форм VBA 6 
9 Створення програмних модулів VBA.  Виконання проекту 10 
Всього 50 
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- менше половини відповідей вірна – 0 балів. 
-  
3) Складання заліку 
Максимальний ваговий бал rзал=35 
 
Умови допуску до заліку. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування усіх лабораторних робіт 
та виконання модульної контрольної роботи, а також стартовий рейтинг (Rc) не 
менше 40 балів. Для отримання заліку з кредитного модуля "автоматом" потрібно 
мати рейтинг не менш ніж 60 балів, а також зараховане виконання всіх завдань 
лабораторних робіт.  
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру (шкала 
рейтингу) складає:  
R = rлаб + rмод + rзал = 50 + 15 + 35= 100 балів. 
Стартовий рейтинг становить Rc = (rлаб + rмод ) *0,65 =  42 бали. 
Рейтинг заліку дорівнює 35 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає  
R =  65+35=100 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 
RD=Rс + Rзал Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95  -  100 А Відмінно 
85  -  94 В Добре 
75  -  84 С 
65  -  74 D Задовільно 
 60  -  64 Е 
Rстар ≤ 59 Fx Незадовільно 
Rс  < 42 або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 
F Не допущений 
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